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Transfer of Community Court Orders across the UK
The ƌŝŵŝŶĂů:ƵƐƟĐĞĐƚ ? ? ? ?, ƌŝŵŝŶĂů:ƵƐƟĐĞĐƚ ? ? ? ? ?ĂŶĚƐ ? ? ?ŽĨƚŚĞƌŝŵŝŶĂů:ƵƐƟĐĞ ? 
>ŝĐĞŶƐŝŶŐ ?^ĐŽƚůĂŶĚ ZĐƚ ? ? ? ? iŶƐĞƌƚĞĚŶĞǁƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ?ƐĞĐƟŽŶƐ ? ? ?ƚŽ ? ? ?K ZĂŶĚ^ĐŚĞĚƵůĞ ? ? 
ŝŶƚŽƚŚĞƌŝŵŝŶĂůWƌŽĐĞĚƵƌĞ ?^ĐŽƚůĂŶĚ ZĐƚ ? ? ? ?ǁŚŝĐŚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇŽƵƌƚ
KƌĚĞƌƐǁŝƚŚŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚĂƐǁĞůůĂƐto and from ^ĐŽƚůĂŶĚ ?ŶŐůĂŶĚ ?tĂůĞƐ ?EŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ ?dŚŝƐ
ĂůůŽǁƐĨŽƌĂŵŽƌĞƐƚƌĂŝŐŚƞŽƌǁĂƌĚƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƌĚĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ^ĐŽƫƐŚ
ŽŵŵƵŶŝƚǇWĂǇďĂĐŬKƌĚĞƌƐĂŶĚŶŐůŝƐŚŽŵŵƵŶŝƚǇKƌĚĞƌƐĂŶĚ^ƵƐƉĞŶĚĞĚ^ĞŶƚĞŶĐĞKƌĚĞƌƐ ?
WƌĞǀŝŽƵƐůǇ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƌĚĞƌƐĐŽƵůĚŶŽƚďĞĞĂƐŝůǇƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚĚƵĞƚŽĂůĂĐŬŽĨĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ 
ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ ?dŚĞƐĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂƌĞŽŶůǇĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽƚŚŽƐĞĂŐĞĚ ? ?ĂŶĚŽǀĞƌ ?dŚĞ 
ŽŵŵƵŶŝƚǇWĂǇďĂĐŬKƌĚĞƌWƌĂĐƟĐĞ'ƵŝĚĂŶĐĞƐĞƚƐŽƵƚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶŐĂWKǁŝƚŚŝŶ
^ĐŽƚůĂŶĚ ?
There are two possible scenarios ǁŚĞƌĞĂŽŵŵƵŶŝƚǇKƌĚĞƌĐĂŶďĞƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ?to or from 
ĂŶŽƚŚĞƌh<ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ P
 ? ƚƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨƐĞŶƚĞŶĐĞŽƌ
 ? &ŽůůŽǁŝŶŐŝŵƉŽƐŝƟŽŶŽĨƚŚĞŽƌĚĞƌĂŶĚǁŚĞŶĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉƌŽƉŽƐĞƐƚŽŵŽǀĞƚŽĂŶŽƚŚĞƌ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ? 
/ŶďŽƚŚƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ?ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐƌŝƚĞƌŝĂŵƵƐƚďĞŵĞƚ P
 ? dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŽǀĞƌ ? ?ǇĞĂƌƐ
 ? dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐŝĚĞƐ ?ŽƌǁŝůůƌĞƐŝĚĞŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?ŶŐůĂŶĚ ?tĂůĞƐŽƌEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ
 ? ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽƌĚĞƌǁŝƚŚďƌŽĂĚůǇƐŝŵŝůĂƌƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽƌĚŝƐƉŽƐĂůŝƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞ 
ƌĞĐĞŝǀŝŶŐũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ?ƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚŽĐŽŵƉůǇǁŝƚŚƚŚĞŝŵƉŽƐĞĚ
ŽƌĚĞƌďǇƚŚĞƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐĐŽƵƌƚ ?ĂŶĚ
 ? dƌĂŶƐĨĞƌĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŚĂǀĞďĞĞŶĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚƚŚĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐ^ŽĐŝĂůtŽƌŬ^ĞƌǀŝĐĞŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?
WƌŽďĂƟŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ ?EW^or WE/ ZŽƌ ?ǁŚĞƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?ǇŽƵƚŚŽīĞŶĚŝŶŐƚĞĂŵƐ ?zKd^ ZŝŶ 
ŶŐůĂŶĚĂŶĚtĂůĞƐŽƌzŽƵƚŚ:ƵƐƟĐĞƌĞĂdĞĂŵƐ ?z: ZŝŶEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ ?
Transfer at the point of sentencing
tŚĞŶĂŽƵƌƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŝŵƉŽƐŝŶŐĂWKŽŶĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǁŚŽĐƵƌƌĞŶƚůǇƌĞƐŝĚĞƐŝŶĂŶŽƚŚĞƌh<
ĐŽƵŶƚƌǇ ?ƚŚĞŶƚŚĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐ^ŽĐŝĂůtŽƌŬ^ĞƌǀŝĐĞŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚŽƌWƌŽďĂƟŽŶ^ĞƌǀŝĐĞŶŐůĂŶĚ ?tĂůĞƐ
ĂŶĚEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞĂƐŬĞĚƚŽƉƌĞƉĂƌĞĂŶǇƌŝŵŝŶĂů:ƵƐƟĐĞ^ŽĐŝĂůtŽƌŬZĞƉŽƌƚ ?:^tZ Z
ƌĞƋƵĞƐƚĞĚďǇƚŚĞĐŽƵƌƚ ?dŚĞ:^tZŵƵƐƚĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƉƵƚŝŶ
ƉůĂĐĞƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂŶǇĐŽŵƉĂƌĂďůĞĂŶĚƚƌĂŶƐĨĞƌĂďůĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĚŝƐƉŽƐĂůŝƐƐƵĞĚďǇƚŚĞƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐ
ĐŽƵƌƚ ?/ƚƐŚŽƵůĚĂůƐŽƌĞŇĞĐƚƚŚĞǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞĐŽŶǀŝĐƚĞĚƉĞƌƐŽŶƚŽǁĂƌĚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƚ
ĂŶǇĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŝƐƐƵĞƐ ?Ğ ?Ő ?ƐŚŽƌƚ ?ƚĞƌŵƌĞƐŝĚĞŶĐĞŝŶƚŚĞŶĞǁĂƌĞĂ ?
ƵƌƌĞŶƚůǇ ?ĐĞƌƚĂŝŶWKƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐĂĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĐĂŶŶŽƚďĞƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ
ĂŶĚŝŶƚŚĞƐĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ?ƚŚĞĐŽƵƌƚǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞƚŽŝŵƉŽƐĞĂĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŽƌĚĞƌ ?ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ?/ŶĂĚĚŝƟŽŶ ?ǁŚĞƌĞĂZĞƐƚƌŝĐƟŽŶŽĨ>ŝďĞƌƚǇKƌĚĞƌŝƐďĞŝŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?ĂůůŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĐŚĞĐŬƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶǁŝƚŚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐŝŶ
ƚŚĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶŵƵƐƚďĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚďǇƚŚĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ?
ĐŽŶƟŶƵĞĚŽǀĞƌůĞĂĨ www.cycj.org.uk
Donna McEwan, CYCJ
dŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌzŽƵƚŚ ?ƌŝŵŝŶĂů:ƵƐƟĐĞŝƐĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞ^ĐŽƫƐŚ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŚŽƐƚĞĚďǇƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ
KŶŝƐƐƵŝŶŐƚŚĞŽŵŵƵŶŝƚǇKƌĚĞƌƚŚĞƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐŽƵƌƚƌĞƋƵŝƌĞƐƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞůĞŶŐƚŚ
ŽĨƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŽŵŵƵŶŝƚǇKƌĚĞƌŽƌZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ?Ğ ?Ő ?Ă
ƵƌĨĞǁZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŚĂƐĂŵĂǆŝŵƵŵƟŵĞůŝŵŝƚŽĨƐŝǆŵŽŶƚŚƐŝŶŶŐůĂŶĚďƵƚ ? ?ŵŽŶƚŚƐ
ŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?dŚĞƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐŽƵƌƚǁŝůůƚƌĂŶƐĨĞƌƚŚĞŽƌĚĞƌƚŽĂĐŽƵƌƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐ
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ?ĐŽŵƉůĞƟŶŐƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌŽĐĞƐƐ ?
Transfer once an order has begun
dŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂŶĂĐƟǀĞWKƚŽ^ĐŽƚůĂŶĚ ?ŶŐůĂŶĚ ?tĂůĞƐŽƌEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐŽĸĐĞƌmust ĐŽŶƚĂĐƚƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ^ŽĐŝĂůtŽƌŬŽƌWƌŽďĂƟŽŶ^ĞƌǀŝĐĞŝŶƚŚĞ
ƉƌŽƉŽƐĞĚũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƚŽŝŶŝƟĂƚĞƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞƋƵĞƐƚ ?dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶďĞůŽǁŵƵƐƚďĞ
ƐŚĂƌĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚƌĞĐĞŝǀŝŶŐĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐĂƚƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ?
WůĞĂƐĞŶŽƚĞƚŚĞƐĞĚŝīĞƌƐůŝŐŚƚůǇĂĐƌŽƐƐƚŚĞĨŽƵƌŚŽŵĞŶĂƟŽŶƐ ?ũƵƐƟĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ ?
Supervising Authority Receiving Authority
 ? dŚĞŶĂŵĞĂŶĚĚĂƚĞŽĨďŝƌƚŚŽĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?
ĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞŽīĞŶĐĞ ?ƉƌĞǀŝŽƵƐŽīĞŶĐĞƐĂŶĚ
ƐĞŶƚĞŶĐĞƐ ?
 ? ůůĂǀĂŝůĂďůĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƌĞƉŽƌƚƐ ?
 ? ĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞĂĚĚƌĞƐƐǁŚĞƌĞƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝŶ ?
ƚĞŶĚƐƚŽƌĞƐŝĚĞ ?
 ? ĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞWK ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂŶǇĐŽƵƌƚƉƌŽŐƌĞƐƐƌĞǀŝĞǁƐ ?
 ? ƌĞĐŽƌĚŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽĚĂƚĞ ?
 ? ĞƚĂŝůƐŽĨZŝƐŬDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽŶƟŶŐĞŶĐǇ
WůĂŶŶŝŶŐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ?ŝĨƐƵďũĞĐƚƚŽDWW ?
 ? dŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚ
 ? /ĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐƐƵďũĞĐƚƚŽƵŶƉĂŝĚǁŽƌŬ ?ƚŚĞ
ŽƌŝŐŝŶĂůĂŵŽƵŶƚŽĨŚŽƵƌƐŝŵƉŽƐĞĚĂŶĚƚŚĞ
ĂŵŽƵŶƚŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐĂƚƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨƚƌĂŶƐĨĞƌ ?
 ? dŚĂƚĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ŵĂĚĞĂƚƚŚĞŐŝǀĞŶĂĚĚƌĞƐƐ ?
 ? dŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚƐƚĂǇĂƚƚŚĞŐŝǀĞŶĂĚĚƌĞƐƐŝƐ
 ? ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝŶŶĂƚƵƌĞ ?
 ? tŚĞƚŚĞƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŚĂƐĨĂŵŝůǇŽƌŽƚŚĞƌ 
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƟĞƐƚŽƚŚĂƚĂƌĞĂ ?
 ? tŚĞƚŚĞƌƚŚĞƌĞĂƌĞĂŶǇŽƚŚĞƌƐƚƌŽŶŐ 
ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞŽƌĐŽŵƉĞůůŝŶŐŐƌŽƵŶĚƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚ
ƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞƋƵĞƐƚ ?
 ? tŚĞƚŚĞƌƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌǁŽƵůĚŚĂǀĞĂŶǇĂĚǀĞƌƐĞ 
ĞīĞĐƚŽŶƚŚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐ ?ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ
ŽĨƌĞ ?ŽīĞŶĚŝŶŐŽƌƚŚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ĂŶĚ
 ? tŚĞƚŚĞƌƐƵĐŚĂĐŚĂŶŐĞŽĨĂĚĚƌĞƐƐǁŽƵůĚƌĞƐƵůƚ
ŝŶƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůďĞŝŶŐŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞŝƌ
ǀŝĐƟŵ ?Ɛ ZĂŶĚƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚŝƐ ?
tŚĞŶƐĂƟƐĮĞĚƚŚĂƚƚŚĞŽŵŵƵŶŝƚǇKƌĚĞƌůĞŐŝƐůĂƟŽŶĐĂŶďĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞƋƵŝǀĂůĞŶƚůĞŐŝƐůĂƟŽŶĂŶĚƚŚĂƚ
ĂŶǇĐŽŶĚŝƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌŝƐŬĐĂŶďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ?ĨŽƌĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǁŚŽŚĂƐƐĞĐƵƌĞĚĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ŵŽǀĞƚŽĂŶŽƚŚĞƌũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ?ƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƐŚŽƵůĚďĞĂŐƌĞĞĚŽŶĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚďĂƐŝƐ ?/ĨƚŚĞƌĞŝƐĨĂŝůƵƌĞƚŽƐĂƟƐĨǇĂůů
ĐƌŝƚĞƌŝĂŽƌǁŚĞƌĞƚŚĞŵŽǀĞŝƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐďĞŝŶŐƐŚŽƌƚƚĞƌŵ ?ĂŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚŵĂǇďĞŵĂĚĞƚŽĂĐĐĞƉƚƚŚĞ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞŽŵŵƵŶŝƚǇKƌĚĞƌ ?ŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ?dŚŝƐǁŝůůŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞ
ĨŽƌŵĂůƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨƚŚĞŽƌĚĞƌ ?
dŽĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐŽĸĐĞƌŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƐƵďŵŝƚĂƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞƋƵĞƐƚůĞƩĞƌƚŽƚŚĞ 
ƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐĐŽƵƌƚǁŝƚŚĂƌĞƋƵĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞĐŽƵƌƚĨŽƌŵĂůůǇƚƌĂŶƐĨĞƌƚŽƚŚĞĐŽƵƌƚĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ?
dŚŝƐƐŚŽƵůĚƚĂŬĞƉůĂĐĞǁŝƚŚŝŶĮǀĞǁŽƌŬŝŶŐĚĂǇƐ ?ƉƌŽŐƌĞƐƐƌĞƉŽƌƚƐŚŽƵůĚĂĐĐŽŵƉĂŶǇƚŚŝƐŽƵƚůŝŶŝŶŐĂůůŽĨƚŚĞ
ĚĞƚĂŝůƐĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŽƚŚĞĐŽƵƌƚǁŚĞƌĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞƚŽĞŶĂďůĞƚŚĞĐŽƵƌƚƚŽ
ǀĂƌǇ ?ƌĞǀŽŬĞŽƌĚŝƐĐŚĂƌŐĞƐƵĐŚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽƌŽƌĚĞƌƐŝĨŝƚĂŐƌĞĞƐƚŚĂƚƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?
dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǁŽƵůĚďĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂƉƉĞĂƌďĞĨŽƌĞƚŚĞĐŽƵƌƚĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞƋƵĞƐƚƚŽďĞŚĞĂƌĚ ?ĞĨŽƌĞ 
ŝŵƉŽƐŝŶŐĂŶǇŽƌĚĞƌ ?ƚŚĞĐŽƵƌƚŵƵƐƚĞǆƉůĂŝŶƚŽƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚĂƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽĐŽŵƉůǇ
ǁŝƚŚĂŶǇŽƌĚĞƌŽƌƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ?dŚĞĐŽƵƌƚŵƵƐƚĂůƐŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞůĞŐŝƐůĂƟŽŶƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽƌĚĞƌ ?ƚŚĞƉŽǁĞƌƐŽĨƚŚĞŚŽŵĞĐŽƵƌƚƵŶĚĞƌƚŚĂƚůĞŐŝƐůĂƟŽŶĂŶĚ^ĐŚĞĚƵůĞ ? ?ŽĨƚŚĞ ? ? ? ?Đƚ 
ƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽƌĚĞƌĂŶĚƚŚĞĐŽƵƌƚƐƉŽǁĞƌƐƵŶĚĞƌƚŚĞ ? ? ? ?Đƚ ?
EĂƟŽŶĂůƌŽƐƐŽƌĚĞƌtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉŚĂƐďĞĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚƚŽƌĞǀŝĞǁĂŶĚƵƉĚĂƚĞĞǆŝƐƟŶŐŐƵŝĚĂŶĐĞĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉƐƵƉƉŽƌƟǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĂŶĚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ?dŚĂŶŬƐƚŽ<ŝŵDĐWĂƌƚůĂŶĚĨŽƌŚĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽƚŚŝƐ ?
